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Työtaistelujen määrä edelleen laskussa
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan käytiin maassamme tämän vuoden toisella 
neljänneksellä yhteensä 167 työtaistelua. Niihin osallis­
tuneita työntekijöitä oli 37 500 ja työtaistelupäiviä kertyi 
lähes 104 000 päivää. Verrattuna edellisen vuoden (1988) 
vastaavaan neljännekseen vähenivät työtaistelut tämän vuo­
den toisella neljänneksellä 84:llä työtaistelulla, osallistunei­
den työntekijöiden määrä kasvoi 5 700:11a työntekijällä ja 
työtaistelupäivät yli nelinkertaistuivat.
Tämän vuoden toisen neljänneksen työtaistelujen lukumää­
rä oli melko alhainen, johtuen voimassaolevista työ- ja 
virkaehtosopimuksista. Menetettyjen työpäivien määrää 
nostivat huhtikuussa päättynyt TVK:laisen Auto- ja kone- 
kaupan toimihenkilöUiton (ATH) pitkä lakko ja touko­
kuussa Helsingissä käyty KTV:n neljän tunnin miclen- 
osoituslakko.
Eniten työtaisteluja oli laivojen valmistuksessa, eniten osal­
listuneita työntekijöitä tieliikenteessä ja eniten menetettyjä 
työtunteja autokaupan alalla. Kyseisen neljänneksen brutto- 
palkkamenetykset olivat hieman yli 35 miljoonaa maikkaa.
Tämän vuoden toisen neljänneksen työtaisteluista yli puolet 
kesti kahdeksan tuntia tai vähemmän ja pitkiä yli kymme­
nen työpäivän työtaisteluja oli kolme. Turun ja Porin sekä 
Hämeen lääneissä oli eniten työtaisteluja ko. neljännek­
sellä, molemmissa 43 työtaistelua. Yksi työtaistelu oli koko 
maan kattava, valtakunnallinen.




1. Työtaistelu», niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  87, 










1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1.2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4.1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
I nelj. 761 174 370 229 7,4 93 580 0,5
Il nelj. 251 31 820 127 1,3 23 390 0,7
III nelj. 167 17 230 103 0,7 18 970 1,1
IV nelj. 174 20 650 119 0,9 43 880 2,1
1989 f)
1 nelj. 175 34 770 199 1,5 50 450 1,5
Il nelj. 167 37 500 225 1,5 103 650 2.8
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat II neljänneksenä vuonna 1989
Kuukausi Työtaisteluiden Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
ajoittuminen taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
kuukausittain mk
Alkaneet ja päättyneet 72 72 6100 56 101 2 401 300
Alkaneet - - - - -
IV Päättyneet 1 3 3 400 598 500 25 388 370
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 73 75 9 500 654 601 27 789670
Alkaneet ja päättyneet 61 62 25 559 134 003 5 570080
Alkaneet - - - - -
V Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 61 62 25 559 134 003 5 570 080
Alkaneet ja päättyneet 33 33 2442 40 563 1 703 890
Alkaneet - - - - -
VI Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 33 33 2 442 40 563 1 703 890
V. 1989 Il neljännes 167 170 37501 829 167 35 063 640
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain huhtikuussa
vuonna 1989
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtuneja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 71 71 6 030 55 821 2 387 300
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 27 217 9 040
Juomien valmistus 2 2 736 11 192 558 010
Tekstiilien valmistus 1 1 29 232 7 750
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden
5 5 256 2 070 71 160
valmistus 7 7 371 1 210 54 290
Kemiallisten tuotteiden valmistus 2 2 44 96 3 390
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 1 1 12 36 1 510
Metallien valmistus 4 4 226 1 327 53 700
Metallituotteiden valmistus 6 6 410 4 138 169 240
Koneiden ja laitteiden valmistus 14 14 1 712 21 483 874 780
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 8 8 538 1 735 66 600
Laivojen ja veneiden valmistus ja koijaus 15 15 1 144 7 554 343 920
Muiden kulkuneuvojen valmistus 3 3 475 3 856 150 910
Muu valmistus 1 1 50 675 23 000
Rakentaminen
Rakennusasennus ja viimeistely 1 1 70 280 14 000
Kauppa
Moottoriajoneuvojen kauppa 1 3 3 400 598 500 25 388 370
Yhteensä 73 75 9 500 654 601 72 789 670
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Teollisuus 57 57 5 807 55 024 2 170 680
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 30 120 5 000
Tupakan valmistus 3 3 162 429 17010
Tekstiilien valmistus 3 3 142 1 848 52 200
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden
2 2 258 7104 246 240
valmistus 13 13 865 5 600 223 240
Huonekalujen valmistus 1 1 1 070 8 560 300 000
Metallien valmistus 5 5 187 780 40 150
Metallituotteiden valmistus 6 6 362 3 031 116 380
Koneiden ja laitteiden valmistus 8 8 1 317 14 354 565 270
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Laivojen ja veneiden valmistus ja
2 2 242 603 22 500
korjaus 13 13 1 172 12 595 582 690
Rakentaminen 3 3 102 379 19 600
Talonrakentaminen 1 1 17 34 1 600
Rakennusasennus ja viimeistely 2 2 85 345 18 000
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 14 900 59 600 2 562 800
Terveys- ja sosiaalipalvelu
Sosiaalipalvelut 1 1 4 750 19 000 817 000
Yhteensä 62 62 25 559 134 003 5 570 080













Teollisuus 32 32 2 417 40 063 1 680 390
Tekstiilien valmistus 4 4 215 1 656 47 660
Jalkineiden valmistus 1 1 145 5 401 172 840
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden
1 1 9 78 3 390
valmistus 10 10 974 9 762 393 570
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 2 2 46 661 29 310
Metallien valmistus 1 1 54 1 304 44 760
Koneiden ja laitteiden valmistus 
Laivojen ja veneiden valmistus ja
3 3 227 2 310 94 100
korjaus 10 10 747 18 891 894 760
Rakentaminen
Talonrakentaminen 1 1 25 500 23 500
Yhteensä 33 33 2 442 40 563 1 703 890
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6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja paikat toimialoittain II neljänneksellä
vuonna 1989
Toimiala1 Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 160 160 14 254 150 908 6 238 370
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 57 337 14 040
Juomien valmistus 2 2 736 11 192 558 010
Tupakan valmistus 3 3 162 429 17 010
Tekstiilien valmistus 8 8 386 3 736 107 610
Jalkineiden valmistus 1 1 145 5 401 172 840
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden
8 8 523 9 252 320 790
valmistus 30 30 2 210 16 572 671 100
Huonekalujen valmistus 1 1 1 070 8 560 300 000
Kemiallisten tuotteiden valmistus 2 2 44 96 3 390
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 3 3 58 697 30 820
Metallien valmistus 10 10 467 3 411 138 610
Metallituotteiden valmistus 12 12 772 7 169 285 620
Koneiden ja laitteiden valmistus 25 25 3 256 38 147 1 534 150
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 10 10 780 2 338 89 100
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 38 38 3 063 39 040 1 821 370
Muiden kulkuneuvojen valmistus 3 3 475 3 856 150 910
Muu valmistus 1 1 50 675 23 000
Rakentaminen 5 5 197 1 159 57 100
Talonrakentaminen 2 2 42 534 25 100
Rakennusasennus ja viimeistely 3 3 155 625 32 000
Kauppa
Moottoriajoneuvojen kauppa 1 3 3 400 598 500 25 388 370
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 14 900 59 600 2 562 800
Terveys- ja sosiaalipalvelu
Sosiaalipalvelut 1 1 4 750 19 000 817 000
Yhteensä 168 170 37 501 829167 35 063 640
1 Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekilät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat työtaistelun keston mukaan












4 tuntia ja alle 
yli 4 tuntia -
58 59 22 834 88 282 3 784 460
tasan 8 tuntia 33 33 3 625 25 023 998 010
yli 8 tuntia-
5 päivää tasan 68 68 6 546 100 260 4 261 600
yli 5 päivää -
10 päivää tasan 3 3 882 11 431 447 560
yli 10 päivää -
30 päivää tasan 3 5 3 575 604 171 25 572 010
kestoa ei voitu
määritellä 2 2 39 ~
Yhteensä 167 170 37 501 829 167 35 063 640













Uudenmaan lääni 28 29 22 332 115 257 5 130 280
Turun ja Porin lääni 43 43 3 196 33 864 1 435 970
Hämeen lääni 43 43 4 327 35 167 1 318 840
Kymen lääni 8 8 213 1 503 57 670
Mikkelin lääni 2 2 246 1 736 69 740
Pohjois-Kaijalan lääni 2 2 153 1 913 78 430
Kuopion lääni 3 3 151 1 163 50 850
Keski-Suomen lääni 6 6 535 5 160 212 760
Vaasan lääni 12 12 1 053 11 105 397 270
Oulun lääni 13 13 1 393 14 147 526 890
Lapin lääni 6 6 502 9 652 396 570
Valtakunnallinen 1 3 3 400 598 500 25 388 370
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